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???、??????、????????、????、??????、 ? ッ ? 、 ? ?、?? ?、?? ??? 、 ?、 ??? ? 。?? ? 、 ??? ???????、 ??????? 、 ? っ??? 。 、??? 、 ? っ 、?? 、 っ 。??? 、 っ 、 ? ? ょ 、?、? っ 。????????? ? っ ? ? 、???。 ? ?? ?? 、?? ?????? 。?? ? 、 っ 。??ー ー 、 、 、 （ ） （ ）?? 、 。?? ? ?、 。??? ???……。? ???? 。 ?? 、????? ? っ 。 、?? 、 っ??? 、 っ 、 「
???????????．????。」??????? ? 、?? ? ???っ ???????????。「? ? 、 ?? ? ? ????????? ? 。?? ー????? ????????、 ?? ? 、??っ ? 。 「??? っ 、 ? っ ???……」??? ???、????? ?っ????。??????っ??、 ????????っ????? っ ? ょ 。 ? ??ょ??、??、 ?? ? 、????? 、 ? 、??? ? ? 。??? 、??? 。?? 、 ー 。?? 、 、?? ? っ 、 っ 。??? 、??? っ 、??? ? 、
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????????。???????? 、?? ?っ ?．???? ???? 。??????? っ?? 。????? っ?ォ?ー 。?「??? っ?? ?」 、?? ? 、??? 。 、??ょ?。 ? 、??? 、
????????????????????、?????????????、????????????????。??????っ???? 、 、 ??? 、 、 ? 。?? ? ? ょ 。 っ???、 、っ?、??????ー?????。????????っ??????。? 、．??、?? 、 っ?、? ? ???? ? ょ 。?????? ?????????っ??? ? ? 。 っ?????????? 。 っ 、?? 、 ? ?っ 、????? っ? 、 。?? 、 ????????????????????????、????????? 。 。????? ??? っ?、 、??? 、 、 ???。?? 、? 、
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???????????????、????????????????っ?? 。 ? ???、?? 、 、????? 。??????????? 、?? ?。 ?????? 、????? ? 。???、 、??、 。っ???????????????????……。?????????? 、 、?? ? 。 、??、 ?? ??? 。?「 ? ． ?? 、 ????????? ? ? 」 、??? 。?? 。 、 「?? ? 。 、?? 、?? 。????? ? 、 、 、???、 ? 。?? 。 「 ー」 。?? ?? 、 っ??? 。 っ っ?? 。 、 、?? ? 。?? っ っ 。???? 。 、
????????????。??????????????ッ???? ?。??
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?????（?）?? ???? ?? ?? ???っ 。??ょっ? 、 ? ? 「 」、「??」??っ?。????「??」????「?????」、＝
????? 」、 「﹇ ? 」 ?。?? ?? ? 「 」? 、 ?、??、 ?、????? 。?? ? 、 、???? 「 」 ??? 、 「 」 っ 。?? っ 「? 」 、 、 っ?、? っ?????。???????っ??「? ?」 ? ? っ 。
?????（ ）?? ??、? 、????? 、?? 、 ? 、? 、?? ? 。??? 。 ? 、
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?????????????????????。??????????、 。 （ ?????????? ? ）?? 。 ?（??、?????????、????????????????
??? ）。? 、 、?? 。?? ??? ? 、 。??? 。?? 。 ャ??。?? 、?? っ 、「 ? ????????」??「 ? ? 」?? ょっ?? ? 。?? っ 「? ? 」 。?（ ） 。?? ??（ ）?? ?、 ? 「 っ??? 」 ? 、 っ っっ????????????、????????。???、??、??? ? 、 っ っ?? 、 。?? 、 ?? っ ? ? 、 、??、 っ?? 。?? ?、 ? 、 、???? 、 ? 、 、
?????っ???。????? ? ??、??????????????????? ??、 「? 」 、??。??? っ 、 ? ?「? ????、??????? 」 。??? 、????? ? 、 ?っ? ??? 、 ? 、 ? ? ??? ??? ?（ ）?? 、 「 、 、 」???? 「 」
「???」????????、?っ?「???????」????
???。? ?? っ 。?????、 。?? 。 っ 。 っ??? 、 ? っ?? 。 「 」?、? 。?? 。?? ? ? っ 。 ? 、???っ ?。 ﹇ ? 、 ? 、??? 、 ゃ?? 、 。 ﹇ 、????? っ っ?? っ ?? 。 ． 。
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?、????????????????、????????????、? っ 。???、?????????、?「 ? 」?? 、「 」 ．??、 「 、 ?、????? ?????? ?? ?? っ 」?? ? 、 、??? 、 ?、?? 。 ． 。???、 ? 、?? 。 「 」 っ????? 、 。?? 、 ? 。
「????????????。?っ?、?っ?????????
??」 っ 、 。????? ? っ 、?? 、 ??? 。? ?? ?
???????????????????????????。?? 、 「 ???????」?? ?、?「? 」 。
???、?????
?????、 ? 、 ??? 。??? ? ?っ???。 、 、 ???? 、 「 」?? ?。 「?? ? ? 。??? ??????、 ??????? 、??、 ? 「 」 、 ?
「????」??っ???。
??? っ ょ????? ? ? っ 。?、 ? 、?? ??っ??????、? ? ? ?っ???????。??? ? 、????? 、? 、??? ??。???? 、 っ 、??っ 。 。?? 、? っ 、?? 。 っ
??????????????????????????。?????????っ 、 、??? ?。????? ????、??????? 。 、??? 。? 、 ????っ ? 。??? 、????。? ? っ 、 ???? 、?? 、 っ 、?。? 、???? ? 、 。??? 、 。??? ? 「 ? 」 、 っ??? 。 、? ????? っ ??? ??、 ? ????? ? 、
?????????っ??
???、? 、?? ? 。?? 、????? ? 。??? 、 、??? ? 、??? ?
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?????????????????。???????????????、?????っ??、??????????っ?????? 。??? 、 っ?? ?。 、? ???? ? 。 ???? ? 、 、?? 。??? 、 、?? 、??。 ??? ?? 、 。??? 、 、??? 、?? 。?? ? ?? ? ??? 、 、 、????? ? 。 ?????? ????? ??? っ 、??? っ 。?、 っ 、?? ?? っ っ ?。
???????????
????? ? ? ??? 。? 、????? ??????? ?っ ?
??????????、?????????、?????????? ? ? 。??? 、 ? 、 ????。?「? 、 」 、 ?????? ?っ?ょ??っ????????????。????????????? 「 、 」 ? ??????? 。 、?? 。?? 、 、?? ? 、 ???????っ????? 。?? 、 ??? 、?? ? 。 、 ??? ? ? っ 。??? 、??? ? 、????? ? ? 。 、 っ?? 、??? 、?? 。 、??? ? 、??? 、 っ?? 。????、 ょ
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??、??????っ?ょ??っ?????????????。?? ???????っ?? ???。?? ?? ???。????? 。 ? ? 、??? ? 、????、?? 。??? 、 ? ? 。?????? ? ? 。?? 、?? 。
????????????????
????? ? 。 、??????? 、?? 、 ???? 、 ???? 。??? ? っ 、??ー 、 （ ）?? ? ー っ 、 「っ??????????、???．っ????????」??????? 、 ?????? ? っ ? 、?? ょ?????、 ??
????っ??????????、??????????????? ? 。 ? 、 ??????、?? ???。 、 っ??? 。?? ???、????????????っ? ? 。 、??? 、 、?、?????????????????、?????????????? ? っ 。????? 、 ??? 。 ? 、 ??? ? っ 。 、??、 、 、 、 、 、 っ??? 。 、??? ? ? っ 、???っ ??、? 。 、 ???? ー （ ）?? 、 っ 。?? ? ? 、??っ っ??? 、??っ ? 。?? ? 、? ???? 、?? 。 （ ）
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家事の未来3特集
?????
???ュー?ー???????????
????、?????????????????????っ?。?????? ー ???? ??? っ 。 ?????? ? 、 「 、 ェ?、 ? ? 」 。「????ょ??」???????、??? ? ???????? ? っ 。 、 ????????
?? っ ??っ 。??? ? っ?、 。
?????????? （?? 、 ?????????、??、???????? ???????????。???、????「?」???? ? ? ??? ? 。??? 、 、 ? ???。 、?? っ 「 」 。????? ? 、 、 、?? 「 」 」 っ 。?? 、 ? 、 、??? 、 「 」 」??? 。 ??? 、 、 、 （??? ?? 。??、 、? ???ュー?ー 、????? 、 。 、?? ? ? 。?? 、 っ??? っ 、?。? っ 、 ? 、?? ? ? 。??? ? 「 」 ﹈ 、???、 ??? 、 ? 。?? ??、 ー ー 、 、??? 。 、
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??????????、???、????????????????? ??、 ?「 」?」 、?? ??????? ? 。 、 、??? ? 、?? 。?「?」 」? 、 ?????ュー ー?? っ 。ュー?ー??????。???????????????????????ュー ー?、 っ 、 。???? （?? 、 ュー?ー?? 。?? 、 ｝ ? 、??? 。 ? ???、???ュー ー ? ? ??? ?? ?、??? ?? ??、? ? 。????、 、 っ ー?っ? 、 、 ュー ー?? っ ???? 。 ? 、???? ? 、??? ? 、 ー? ャ ー っ? 、?? 、 、?? っ? 。?? ?? ﹇??。?? 、 ォー ャッ ?
?????????っ?、???????????ー???。??? 、 ? ? ??? 、????、??? 。?? ? ー ? ? ????? 、??ー ? 、 ー 、 ???、???? 、 、??っ 、 っ っ 。??? 。 ? ? 、 っ?? 、 ューー? ? 、??? 。 、?ー 、 ?。????? ????ュ ?ー???????? ??。???ー???????? 、 っ 。?? ?? 、 ? 、??。 っ ? 、 、 、? ?????? っ ?? ? っ????? ?、 、 。???、 ー ー?ー??、 っ っ っ?。 、 っ????? っ 。 っ?? 、 っ 、?? っ?っ ? ? 。?? ? 、 ? 。 、????? 。 、
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家事の未来3骸
?、?????????、?????????????、?ァ??? ? ー ?＝ ??。 ?、?????????っ???????、???????? 、 。?、? ? 。??? ? ?? 、 ? ー 、??? ? 。 っ??? 、 、 、?? 。?? ?? 、 、??? 、??? 。 、 ? っ 、??? ??? 、 っ 。?? ? 、?? 。?? ョッ 、???? ? 、 っ 。??? ? 、 、?? ? 、 ?????? っ?、? 、?? ? 。????ュー ー 、?? 、?。? 、 ???、 ? ???、 ? っ 。
????????? ??? 、 ????、????????????????????? ?。??????????????、????? 。?? 、 、 、??? 。 ? っ?、? ? ??? 。 、 、??、 ? 、??? ? 、?? ?。?? ? ? 、 、
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???????ー???、???????ュー?ー??っ????? っ ? ? 。 、? ? ???? ??????． ?? 。? ? ??? 、 っ ??? ? 。?? 、｝ ? ?????? ? 。 、 ?っ??????、 、 。??、 っ 、?? ? 、??? っ 、 ? 、??? ? 。 、 ュー?ー っ 、 ??っ? ? ． ?。????? 、 ? 、?? 、 。???、 、???? ???????? ????っ 、 、??? ? ? 。?? 「 」 」 、?? ? ュー ー 、?? 。??? 。? 、 、???ー? ?? 。? （? ? ???） 、 ?ュー?ー ? 、 ー???、 。???? ュ ー ?、 っ???
???????、????????、????????ー????? ? 。? ? 、 ??? ? 。????? ュー ー ?、??? っ ?????? ????? ??、???????? 、 、 ????っ 、 、???。 、 、?ュー ー 。 ュー ー ァ?? 、 、
（??????????）。????????????????
?、? ?? 。 っ 、?ュー?ー ? ー?、 ? ????? ． ? ? 。??? ?、 、??? ? 、??。 、 ??? ? 。??? 、 。 、??? ?、??? ? 。 ???? 。 、?? 。????? 、 ? 、???ュー?ー????????。???????????????? 、?。 （ ）
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ねの
????座
????一二場　　　　＿ヂ「亭
平岡ふき子
????
?????????っ????????? ?? ??? ??? ?、?? ?。?? ? 「 」??? ? ょ、 っ 。?? ? 、 。??? 。 ??? ? 。?? ? 、??? 。?? ???? ? 。 っ????? 。?? ? 、????? 、??、 、 。??? 「? 」?? 。?? ?? ? っ っ??? 、??? っ 、?? っ 、?? っ????? 。
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??????、???????????????? ? ?．???? 、?? ????????? 。?? 、 っ ッ 、??? ? 、 。?? 、 、?? ? 。 ? っ??? 、 、?? 、?? ? 。?? 、?? っ??? 、? っ?、??? ゃ? ……?? ?????? ?? 。?? 、?? 、??? ? っ ゃ??? ? …??? ?「 」 、??? っ 。??? 「 っ??」 、 「??? っ 、?? 、 ッ??? 。」? ……
??????????????????????っ 、 。??っ?、?????、?????????????? ?、???????????????? ? っ??。 ?? っ?ー??? ゃ 、???? 。 （ ）?? 、?? 、? ??? ?? ? 。??、??????、 、 ュー? ? 、 「???? 、?? ? 。」っ 。（ ）?? 「 ゃ っ??? 」っ 、??? 、?? 「??? ? 」?? 。?? 、??? 、 、?? 。???????????????????。?? ??????????
?????????????っ????。?? ????????? 、? ???? 、 、?? 、 。?? ? 、 。??? ? 。??? 、 っ ??? ……（ ）???っ 、 。??? ゃ ……?? 、?? 、 、? ??? ? っ 。????、 。??? 、 、?? 。 ……（ ）??? 。 ? っ?? ?。?? ??? ?。 、 「 ゃ?? ? ? 」 （ ）?? っ?? 。??? ? 。?? ? 、???? 、 、?? っ 。??? 〜? ?
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??、??????????????????。? ? 、?? ? ? ????? 。????????????、???????ゃ?? ?、?????? 。????? っ????? ?? 、 。??? 、 、??? ? っ?? ? ?。????? ?????????? 、??っ ゃ （ ）?????????? 。?? 。??? ? ??。? 。?? っ 。??? っ ?? 、??っ???? っ? ?っ 。??? ????? ? 。??? ?? 、??????? ? ……（? ）??? ?っ? ッ．????? ??ゃっ?????。???、 ??? 、??????? 。??? ??? っ
??っ????????????っ?????? ? 。?? ?????????っ 。??? 、 、?? ???っ??。?? ?? ???? ? ? っ 、　　
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@　
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　　????????????????????????????????????????。????????????? ? 。?? 、 ．?っ? 。 、??っ? 。?? ? っ 、
???っ?????????????????……??? ? ょっ??? ? 。? っ?? っ??、?????? 、 、?? ゃ ょ。?? ? ? ??。??? 。 っ?? ゃ 。??? ??? 、 。
??、?，?????（????、????
??、? 、 ）???? ? ?? っ?? ?。?? ?????っ 、?? 。?? ? 、 ?? 。??? ー?? 「??」 ??? 、????? 。??? っ 、??? 。 、??? ? ?? 、?? 。
?????????????
??????????????っ????????、（ ） ???????? 。?「?っ ??」 、 「 ????? 」??、 ? ? っ?? っ?? ?、? 。????? ? ??。??? 。?? ?????ょ 。 ?っ??? ??? ?。?? ?? 、?? ? 。??? 、 っ??? っ 、?? 、?? ?、 。?? 、??? ? っ 、 。 、?? ? っ??っ?、
???????。?（?）??? ? ? 、?????????? 。 ??????。?? ? ?? ? 、?? ?、 ?? 。??? っ ???? っ っ??。 ゃ っ 。?? 、??? ??? 、?? ? 、 ? 。??? 、 、?? ??ょ。 （ ）?? ゃ ??? 。 （ ）??? 、 ???、 っ ょ。?? ? っ?? ? 。??? ? 、 ??? 、 、??? ???? っ?? 、 、 ??? っ? 。 ??? 。?? ?? 。
??????????????、??????????っ????????????????? ??っ 。????? っ ? 、
??????????????。?「????
??? 」 っ??、? 、?? ? ? ゃ 。?? ?? 、?? ? ?。??? ? ??? … 。??? ??? 。??? 「??? 。??? ? 。」 。?? 、??? ? 。? ．??。 、 、 、 、???? っ?? ?。??っ????? 、?? 、 。?? ?? ? っ??? 、 っ っ
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????。????????????????? っ? 。?? ??????????????「????? ー ??? 」 。（??、??……??????……??、?
????? ）????? ? 、 ー?? 。 （ ）
???????????????????? ?????、???? ゃ ???? ……?? ??? 。 ???? ?? …???、 ょっ ? 。?? ? ??? 、???? 、?? 、 ??? ……?? ?? 、??． ? 。? 、 ???? ……?? 、 、?? ? っ 。（ ）
?????っ?。??っ???。???????? ? 、 ? ???? ???っ? ?? ゃ?????? 。?? 。??????? ??? ゃ????? 。 ?? ???? ? っ??、?? ? ?、 っ?? ?? っ 。?? 、??っ 、?? ?。??? ??? 、??? ? っ 、??? 、 っ っ??? ? ???? ???? 、?? ? 。????? 、 ょ 。
?????????????????????。 、 ?、?? ???? 。??? ???ょ 。 ???????????? 、?????????? 。 ? 、??? ? 、?? っ 。??????? 。?? ?? っ?、? ゃ 、??? ?? 、?? ッヶ 。????? ? 、 「????? 」 っ?? ?????っ 、?????? ?っ ?????? 、 っ?、? 、??? 、?? ょ 。?? ? ? ?
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??????、???????????、?????????????????????ゃ?? 、 。??、 っ 、?? ???っ ?? っ ょ。??? 、????? ? ??? 、 ?? 。?? ??? ? 、 ??? ?? 。??? ??、? 。??? 、 ? 、 っ???、???? ??。?? ????? ? 、?? 。??? っ??、?? ? 。?? っ 、?? ?。??? ?
????????っ???????????????。????????????っ??????、 ? 。??? ? 、??? ょ。 ? 、??? ??? ゃ 。
㌧?
??，?
噸
?〜
㎡
????????????????????、???????????????????、?????? っ 、?? 。??? ?っ っ?? ゃ 。
??????????????????。30???????????????????
ー???? 、 ?????。????ー ー ャー ?。?? ?、?? ? 。???、 、 っ 、??． ?? 。????? ? ?????、?っ? ?、 、?? ? っ 。???、? っ??? ???
????????????????
????? っ??????? 、 ??、??ー? ゃ ? 。???ー?ャー っ 、 ーー?ゃ 。??? ?? ????、?? 。?? 、 ? 。?「???? 。?? 、 、 、 」 、?? 、?「? ゃ 」??。??? ?? 、
??????????????????????? っ 。?? ???、???????????????? 。 ゃ??、 っ? ? っ 。 （ ）?? ?? 、?? ? 、 （ ） っ?? ? っ 、?? ?? 。?? ?? 、?? っ??? 、?? 、 、??? 、?? ? 。?? ? ? ??? ?ょ 。???? ? 。??? 、??? 、??? 。?? ????? 、?? っ 。?? ? ? 。?? ? ? 。???
??????、」??????????????? ?????? 。 、 ???? ???? ? ?? 。?? ゃ ?。?? ? 、 ?????、 ??? ? ?? ???。 ? ょ、??? ???????
鐸
?????????????。?????????? ? 。?? ???。?????? ょ?? 。?? ? っ ……??? ? 。?? ? 、?? っ 。?? っ ?。
????????
????「??????????????、???????? 。 ?????? 」 ッ っ 。??? 「 ????? っ??。 、 」???。? ? ? ?????? 、 っ??、 っ 。?????? っ 。?? ? 、??? ? っ 、 。?? 、???? っ?? っ 。??? ??? 。??? ?ょ?? 。 、 、 、?? ? ? っ??? 。?? 。??? っ ??? っ 。
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??????っ?????????、?っ????????????っ???、???????? 、 ? 。??? っ?? 。? 。??? ? 。??? 。 、?? 、 っ っ????? …?? ? ??? 。?? ? っ 、??? ? 、??? 。?? 、 ?????、 っ?? っ 。??「 っ っ ?、???? っ 、?? 。．??? ? ?、?? 、?? ? 。?? ? ? ? 。?? ? 、 っ ……??? ? 、?? 。 ? 、
????、?????、???????????? ?ょ ? 。??? ? 、??っ 、 、??? ?、? ?っ????????? 。?? ??、 っ ? 、??? っ ? ??? ……??? ? 、?? 。??? ? 。??? ???? っ 。??? っ 、?? 。 ょ 。??? 、??っ 、??? ? 。???? ???? 、 ??? 。 。??? 「 ? 、 ? 」?? っ 。??? ??? っ 、??? ? 、
．??????、?っ???????????
????????????????????ゃ?? 。?? ???????????????ゃ、????? 。?? ゃ． 、 っ????? っ ょ 。???? 、?? っ 、??? ? ゃ 。?? ??? ? 。??? っ 、 ?????? ……。?????? 、?? 。?? ?? （ ） っ??? 。??? ? ???? 、?? 。?? ? 、?? ? ? っ?? 。? ー?? ? （ ? ）
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，法律から見た家事
?
中島通子さんに聞く
製面
???
?
?????????、???、? ??????? 、??? ? 、????ょ??? 、??? ??。? ? っ??? 、 っ??????????? ．」??、???、っ?????。
???????????????????????????。??????????????、???????????????????? ? 、???、ょ?? ?? 、???? ? 、???、 ょ?? 、 っ?。 ??? 、????? っ 。 「?? 、??。」? っ 。?? ? 。?? ? 、 ??? っ??? 、 、 ???? 。?? ? 、 「??? 、?? 。」 っ 。??? 、? ょ??? ? ?っ?? 。 っ? っ???、? 、?? ?、 、 。??? ? 、?? ょ 。 。?? ????? ? 、
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????????、?????っ???????? 、?????、????、??っ 、? ? 、?? ??。??? 、??ゃ っ 、?? ? ょ 。?? ? ? 、?? ? ??? 、 っ?? 。?? 、 、?? ? 、?? ?? ? 。??? 、??っ ? 。?? ? ? 。??? っ??? ?、 、???、 ? 、??。???? 、 ゃ??? ???、 ??? ょ ??? ? ? ? 、 ????? 、 、??? （ ）
???????????、???????……??????????????、???、???? っ 、??……、 ? …… ? 。??? ???、 っ 、?? ??。? 、 、??? 、 ＝?? 。 。??? ? 、???「 ー 」????? 、 。「?????????????」??????
?。? 、????? 、 ?っ????。?? ????、????????、?? ? ?? 。?? ???? 。?「? 、??? 。 ? 、??? ? ? ?、??? ? 。」?? 、 、??? …… 、?ー ッ ????????????? 。????? ? ……
??????????、???????????? 。 （?） ???、 っ っ っ 、??? 、 ?????????? 、 。?? ょっ?? ???。?「 、 ?????? ?? 」??? ????? っ 、
（?）
?「??? ? ? 、????? 、 ??? 、??? ? ? 。」?? 。 、 「?? ?」、??「 、 、?? ? 、??? ? 、??? 。?? ? 」??っ 。 、??? 、??? っ 、? ??? 、 ? 、??? 、
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?????。?????????????。????、 ? 。?? ???? ??? ． っ ??……。??っ 、 ? ?、???? ゃ 。??? ?っ???、「???、????????、???????? ? 、? ????? 、 。」?? 。??? ??、? っ っ??、 ? 、 ょ??????? ? 、 、???っ? ? 。??? 、??、 、 、??? ?、?ょ? 。?? ? っ??。???? 、? っ 。?? ?、 ? 、 っ?? ? ……（ ）?? ? っ 、
?????????????ょ?。?? 、 ?????????? ???、???? ? ?????? 。 ???? ……??? 、?? 。 、??? 、?? ? 。?????? 、ょ?。 ??っ?????? ょ??。???…… っ 、????ゃ 。???、 ???? 、 っ ??ょ 。?? 、 ????、 、??? っ っ 、 ょ???。 ? 、???、?? ょ 。????? 。??? 、 ??? ? 、?? ? 。??? っ 、 ……??? …… 、
????????。?????????????? 、 っ 、?? ?、?????????????????? 。 、????? ? ? っ 、?? ? ?。??? 、【 ??? 、 、っ???、????????、?????????? ?? 。????????? ょ??? 、? ?? っ 、? ??? ? 、っ???????????? 。????? 。?? っ 、??? 。 っ?? 、?、? ??? ……。??????、 ? 、?? （ ? ?? ）?? ? ょ 。?? ……。 （?）??? ????? ? ?（ ? ）
?おかず材料配達会社ルポルタージュ
家事の社会化の方向をさぐる?、
　　
@　
@　
@璽
??
????????????????????????????????、??????????? 、ょ?? 、 、??? 、?????。 ? 、??? ょ?。?? ー 、?? 。????、?っ ー 、 、??? ……?? ……。??? ー 、???、? っ 、??っ 、 ? ? 、?? ? 、??? ? 、?? 。?? ? 。?? ? ??… ???っ?、 「 ? 」???。?? ? 。?????? ??「 ? ? 。????? … 。
??????、?????? っ??、 ????? ?、?? ? 、?? ???。??
暫〉
???。 ?、????? 、 ? ?、?? ? 。?? ? 、?? ? 、 「 ァ?ー??ッ 」 」??? ??? 、 。?「? 、 。?? ? 、? 」???ゃ?? ??。?「? ? 。??。?? ??? 」??? 、??? ??ょ 。?「 ?? 。?? ?? 、 ???????」??? 、
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?????、??????????????、?? ?????????。?、 ? 。ッ?? ? 、?????????。??????? 、??ー?? ??????っ 、 。??? ???? 、?、 っ ……。??? ? 、????? ?? ???。?? 、?? 、「???????????????、??????。」? ?? 、
?「 ?っ 、 。」?、?? ?? ? っ 。??、? っ ? 。?
，
?「?ょ??、???っ?? ? ?。」?「 」?「???、 ? ??? 。 ???
?????????っ??? 。」?? ??????????、 、??、???? っ??、??、?? 、
O
??? 、 ????、??? ュッ ???? っ ? 。?「 」?? ?? 、 、?? ? 。 、?「 ? ー ?． っ っ?? ?? 。」?「?ゅ? 」 、 ゅ?? 、 ょ??? ? 、??、 ? 、 、 ょ???。 ー ? ?、????????? 、 。?? 、 、?「?ゅ???? 、?ー? 、 ゃっ 」?? ッ っ 、?? 。??ょっ? ? 、??? 、 ? ?
??．????????????????????? ????????。? 、??? ? 、 ??????? 、 、 ??? ?ょ??。 「?ァ ?ー ッ 」 ?、????? 。??? 、?っ???、?? ? 。??? 、??ょ 。 、??? ? ??、 っ??? ょ 、 ?? ?、??? ???。????? ? 、 、??? 、 、 っ?? 。????? 、??? 、??、?????
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?????、???
??
???「????????????」
?????
?
〜
?「??? ????????」??????????? ? ? 、??? ー ． っ?。??? ? ．??? ?、 ? 、??? ?? ?っ?。? 、??? 。
?????。?????っ??、???????????。?「?????? ????」??っ? ? ??? ?? 。??? 、 ? ?????、? っ?? 、 ?? ? 、??、 ????っ ? ? っ ?????
??????????????????．?、 ??っ??、????????????? ? ???っ?????、 ?
「?????????」????。
??? ?? ????、? ? 。 、? 、?? 、 、? ? 、 、 、 ー ー?? ? 、 ー ー っ???? 。?「??、 ? 、?? ? 」?「 、 ? 、 」?「 っ? 」?? ?? ?っ 。??? ? ? っ 、?? 、 。っ?????????????っ??、???? っ ?、???っ 、 。??? っ 。
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??????????????ー?????、??????????????????????っ?????っ???、???????????? 。 ー ? っ 。??ー ー っ 。??? 、 ? ? ? 、?? 「 」 。 「??? っ 」 っ 、?? 、 ? 、 、 ? っ 、?? ? っ??? 「 」 「 っ 」??? っ 。 。??? ? 、 ? ?? 。??? 、?? 、 、?? 。?? 、 ー ー 、??? 、 っ??? ? ? 、?? 。???、 ??? っ ? 。
「???ー?ー????????」?????????。??????
??? っ 、????? ??? ? 、? 、??? ?? ?? 、??? っ ? ー ー??っ っ 。 ? ー ー ?
??????????????????????????っ?。?? ?????っ??「『 』 ? ????、 ー?ー ? ??????????、??????????? 」 、 っ ???? ー ー 、?? ? っ 。?「?????? ? ? っっ 。??? ? っ?。? 、?? ? 、 。?????、 っ 、 、??、 、 、??? ? 。??? っ 。???、? ??? ?っ ? ? 、 ? っ??????? ?? 。 「?? 、??? っ 、??? 。 っ 、??? 。???? 、 、 ー ー?? っ ? 、??? 「 」 。?? ?。 っ 「 」 「 」?? ?、 ー ? 、
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???????????????。?????????????????????。???????、???????、????????????? 、 ? っ?? ? 。??? ?ッ 。 ??? ー 、????? 、 、?? 、?。? 、 ?、??????????ッ?? ?????? ? 。 っ?? っ 、 「? ? 」 。??? 、? 、?? 〜 、?? ?、 、 ッ ー ー。「?????????????」??????????、???、????ッ ??? ???????
?? ? 。???????? ー 、 ? ー 、??? 、 ー （ ）?? 。 ?????ー ー、? 、 、 、 。?? ー? 。??? ?、 ?ー っ ? ー??? 、 、 ?? ャー、? ? 。??? ー 。 ? ???????? 。???? 。
?????????????。??????っ?????????っ??? 、 ? 、 ?????????、?? ???????????? ?????、???? 。 、 ???? 、 ? ? 、 ー?? 。 。?? ?ー ー 「 ー 」 「 」 っ 。??、 、 、 ー ー 、?、 ? 、 、 。????? ? っ 。??? ? っ っ 。っ??????????????????????、????????????? ? 〜 っ???、? っ 、?、 っ????? ー ー 。??? ? ? 。?? （ ? ）
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??????????????????????????????、?????、?????????ー?????????、??????っ?。??、????????????ー? 、 、 ? 、 ??、 ? 、 ー 、??? ? 。 、 ? 、 ? ???、 。?? 、 ? 、?? 、 、?? ? ? 、 ??? 」?「 」?「 」一、
??????????????
?、????????????一、
??? ????????????? ????????
｝、
?????
???、???????っ ? 。?? 、? ? 「?、? ? ? 。?? 、????? 。 、 ? 、??? ? 、 、?。? 、 ?? っ 、（???????????）???? ? っ 。
????? ???? 。?「??? ?、 」
??????????????????、??????っ???、 ? ??。??? 、 ー ー （ ） ー?ョ （ ） ャ ィ、 （ ー ー??） ?（??? ） 、 、?? ? ． 、 、????? 。?? （ ）? （?????）??（???? ）? ょ 、 （ ） （??）。? 。 （ ? ） ?
（???????）???????（?????）?????
??? 、 っ?、 、? ?? っ 。??? 、???? ?? 。?? ?? ? 、 ー ー 、?? ? ー ー 、 、?? ? ー ー?? ? 。????? 、 。??。 ?、 、 。??? ｝?、 、?。? ?? 、 ? ? ?????? ????? ?。 ? ? 、?? 。 （
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????????
憶
??????????????????? ?、?????????? ? っ 。?? っ 、??? ? ??? 。?? ?????? 、?? 、?
???????、????????? ? 。
米
????? ??。????????っ??????? 。 。っ???、?．??????????????。 、「???? ? 。」 「??。」 っ??、 ? っ ョ??? ???、??? 。?? ? ? 。???? 、 ??? 。 、「?っ????、??」????
????? 、? 、??、?? ゃ? ゃ
??。???????????。「?????、?????」「??????? 、 、?
???」
「???ゃ? ?っ??っ????」「????、?? っ っ
???」
「??????? 、
???」??? ? ???「?? ???? ? ??。??っ? 、?? ? っ?? ?、? ???? 。?? ??? ? 。 、「?????????っ????
???っ? 」 ??? っ 。?? ???? ?っ 。?? ? 。?、 ? 。 （??? 、?? ） 。 っ??っ ??
???っ???????????。
「???????ゃ??????
???? 」
「?????っ??????」 、
???? ュー ??????? ．。 ? 、?? ????「?っ っ??」 ? ???、「?????」?「??????????」っ???。 ? ? ?っ?。 ? っ?「???ゃ ? ?? 」??っ?。?? ?? ????? ゃ 。?、??? ????? ? ? 。?、 ? ????、? ??? 。 、「?????????」?「?????????? ?」 「
?? ゃ 、 ?っ 」???「??? 」 、?? っ ?、
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???、????????。
「???、??????????」「?? ? 」 。
????? 、? ??????? ?、 ョ?? っ 。????? 。??、 ? 、「???ゃ?????????
???。 ゃ ???? 、?????? 。 、「???ゃ??? ?
????。?、??? 「 ? 」??っ? 。 ゃ 。?? ? ??? ? 、?? 、? っ 、?? ? 。?? ? っ 、?? ??ーッ??? 、??、?? ?っ ? 、?? 。?? ゃ
??????????っ?。?、???????????? ???っ 。 っ ?、?? ? っ 。?? ? 、?? ? 。??? 、?? 、??? ? っ???、 ゃ???っ 。 ??っ 、???、 っ??? ?ゃ?? 、????????、??、?? ? 、?? ????。 、 「 」?????。 ? っ???っ ??? 、 ?っ 。????? 、 ゃ?? 。????ゃ ? っ 。っ?。 っ???。???、????? ? ?
??????????。?????? ? 、?? ????????????? ? 、 、??? 、 。??っ 、????? っ ?っ 。
米
????? ??? 。??????、?? っ 。???? っ 、?? っ 。????? 、??? 。?? っ 。 っ 。??? 、 ??? 、 、?? ???? 。?? っ 。?? ? っ?? 。 ?、 ゃ?????
っ???っ???。??????????????????????（ っ????????）????????、 、?? ?、． ??? 。? 。?? っ?? 。?? ???? 、 ??? 。?????????
???
??
??????
?．
’鼠a
?????????????????、? ァッ ョ??????? ? ??っ?。??? ??????ュー??。 ょっ ?
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????????????????ッ???????????????っ 。?? ???? ?っ??? 。?? っ??? っ 。?????? ー? ???? 。?? ? 、????? ュー 。??? ???????? ??????? 、 、 ??? ????????? ??????????????
?????????? ??????????? ???? ?????????????? 、????? ????? ????????? ? ??? 。 、 、???????? 、 ????。 。?、 ????????、? ??????????????? ??、???
??
?、???
????????????????????
??????????????????????????????、??? ???? ???????? 。?? ? ? 、??、 ?、 、?? 、? 、??? っ 、?? 、 ??? ? ょ?。?????? っ ? ???っ ?????? ?（?? ）?? っ?????? 。 ??? ? っょ?。????? ????????????? ?
??????????????????? ????????????? ?? 。??????? 。??
???????
，??
???
Nv：’，i1
）噛■塵
??????? ?、???????????? 。 っ 、?? ?? ????????? ? 。 、?、??? ? 。 、?????っ?? 、?? っ??? 、??． ? 、?? ??
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???????????????、?? 、????????????っ? 、??? ?。 、?? 、 ???っ? ? 、??? ??? ? 。??? ? ????、? 、?? っ っ 。?? ? ．??? 、?? っ?? 、?? ???? 、 っ?? 、????? ??????ょっ ? 。 ??? 、 、??? ー ??? ?。?? ?、 ?? ????? 。???。??? っ ??? ょ 、
?、?????、????????? ?、?????????? ? 、????? 、 ?っ?? 。?? ?? ? 。?? 、 ? 。?? 、?。? ? 、????、? ? ??、?っ っ?? ? 。?? ? ? ???? 。 、 ????。???、 ?????、 ??? ? 。 、???? ? 、??? ? っ ? 。????? 、 ??? ??、?
????????。????．???、 ????、? ??? ??? 、??? ? ? ??。?????? 。?、? っ?? ? 。?? ? 。?? ? っ??。?? 、?? 。???? っ 、????? ッ っ?? 。 ? ???? ? 。?? 。 、 っ???、? ??? っ 。??????、?? ??、 っ??? ???、 ? ??? 、?? っ? ? 。
????????「? 」 ??、??????? っ????。 ??????? ? っ??? ??、??? ??、? 、??? 、 っ ょ??? ? 、 。?????????
???． 、????? 。 、??? ?? 。??「? 」??? ?? 。??? 、????? 。??? 、? 。???????? 、??? っ っ??? 、 ??? ??。???? 、??? ?。?? ?? 。
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???????、????????????、?? ???????、?????? 。 ? 、??? 、??????? っ?、 ょ??。?? 、 っ 、??? ? … ? っ????…… ょ 。?? 、?? ? ょ 。?． っ 、?? ? 。?? ??、?? ?? っ 。?? ? 、 ??? 。?? ?? ????、 。???ー? ? 。????? ? 、?。 、??? 、?? ょ 。????? ??????? 、????っ 。?? （ ? ? ）、 ?? 、????、?? ゃ 、 ?（ っ ）、??? （ ? ）、?? ー ? ???
?????????、?（???????????? ???? ） ? ? ?、???? 、? ??、??? っ ?????。 っ ? 、??? 。 、 ???、 ?ょ 、?? ? 。?っ? 、?
鍔i9著食ヨ
thLD鴛．
　　奪
黙←菰
???
　　
@　?
????
????????????。???????? ?? （???????）?? 、 ー 。?????? っ 、 っ ????? 。 っ??、、? ????? 、 ォー?? 、 ? 。
??????????、????????????、 。? 。?? ? 。?? ? ?ー??。?? ャ??? 、?? 。??ャ?? ? 、?? 、 ョ ー?、? ? 。 。?????? ? 、??? ? （ ）?? ??? 、 、 ー????? ? ??。 ??? 。?? ? ? 、 ゅ 、????? ??ー??。 ー?? ィ ッ?? ? ? っ 、??? ? 、?。 。?? ?? 、 。?? ー、 ー、 、 ュー?? 、? ??? ? 。????? ? 。
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?????????????????????????????????
?????
???????、????「??????」??? ? ? 。??? 、 。?? ??。??? ?????、???、?????? ?っ 、?? ー??っ 、???っ 、 、????????、?????????????、??? ? っ??。?? ???? 、 「 ?」????? ? 、 、?? 、?? ? ? ???? 。 ???? 、 、 。
「???」?????????????。
?????????????????????。?? ?? 。????? ゃ ??。??? ?????? 、????? 。??? っ 、????????????????。?? っ 、 っ ????????。?? ????? ?、?? ? 。??? ? ??? ??。 ? 。??? っ?? ? 。????? ? 。
???????、???っ????????????????、??????????????? 、??? 、 、?? ?。?? ー ? 、 ?????? ? 。
?????
????? ??
???????????????。??????????っ????????????。???、? ??? ? 。 、?っ? ? ? 。?? っ 、 っ?っ? ? 、?? 。 っ??? ?っ 。?? 、??? ??? ? 。??? ???? 、 、 ュ??? ?、? ???????っ 、 、????? っ 。???っ 。??? っ っ?? 、 、
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?????、????????????っ??????っ???????、??????????（ ? ）?? ょ?? ? ? 、 ???? っ? 、??? っ 。??、 ? 、?? ??? ??? ? 。????? （ ? ? ）??? ? 。?っ ?、 「 っ 。」?????ゃ???? ?っ 。??? 、 っ?? ? 、? 「 」?? ?? 。?? ? 。??? ょ 。??? ??? ?? 。?? ? 、 ???? 、??? 。????? 、
????、???っ?????、???????? ? 。 ? っ??? ??（????? ） 、?? ? 。?? ? ? っ??? 、??っ 。?っ っ 、 ????、?っ 。 。?? ?? 、 ???? ??、? ?? ? 、っ?? ? っ 。
?????
??
???
??灘護
嘘壌
醗
隔、?墨
????
????? ??
?「???」??????????????。??????????? 、?? 。?? 、 、 ????っ????? 、 。??? ?? ? ?、?? 、 ? 。ー???? 、 、??? っ …… 。???? 、 ー??（ ）??? っ 、っ??????????っ???ゃ????????? ?? 。?、 ? ゃ ? 、????? ??? ……。??? ?、 、 、?? 。 （ ）??? っ 。??? 。?? ッ ? ょ?。
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??，、
?。
?，
?
?》???? ? ?? ???
??、「??
?、?????
?q
???，???
??????? ?????????
?
???
???????、
?
?
?
?
?。???
???????????。??????????? 。
?????????、????????????? っ 。??????????????? 。??? 、??。＝ （ ） ????? 、? 。??? 、 、??? 。?? 、???っ ? 、 ???、? 「 」
???????????。??、 ??????????っ??????。????? っ ??。?? ??? ? 。??? ?????? 、?。? ッ っ 。?? ? ?? 。?? ? 、? 、?? ?? ゃ … 。??? 、?? っ 。??? ? ???????? ? 。?? ???? 。?? ? 。?? ? ??? ? 、??? 。 っ 、 ?
????。?????????????????、????????????????????? 。 。?? ???? 、 ??ょ? 。 ??? 。 、??? ? ? 、????? ? 、?? 。?「? 」 、??? 。 「 、??っ ょ 。」??? 。 っっ???、?????。????? ? ? ???? 。????? ?? ??? 。．????（??、??ゃ???）??、?「?????」 ???? 、?? っ
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?。?っ??????????????????? ? 、 、?? ??????????????????? ? 。??? 、????? っ ?、 っ ???。 ッ?? ? 、?? ????? 、 ??? 、?? 。?? ー ? 、???? ? 。 「??? 」 ? 。っ????????????????????????? っ ? 。?? 「? 」 っ 、???? 、?? っ??? 。 ?? ?、????? ? 。??? 、 、??? 、 、?? ???? 、 っ っ?? 。
??、?????????????????、???????????????????。?? 、??? ? ? 、 っ?、 、????? 。?? ? 、??? 。?＝??? 。?? ? 。?? ? ????? 。??っ っ 。??? 「 」、 。?? 、????? ?、 ??、??? 。?? 、? 、 、 ?。?? ? 。?? 「 」 ? 、?? ? っ 。?? ? ー 、 っ?? ? っ 。 、??? ? 。」??? 、 、?? 、?
?????。????ょっ?ゅ????????? 、?っ ?、 ??? 。???? ???? ?? ?????っ?? 、 ?っ ??、? 、?? っ ? 。っ???????????????っ???????。?? ? ? 。??? ?? 。?? ??? ? 。??、 ??? ? 、 。??? 、 、 、??? 、?? 。 ．??、 っ っ??? 、?? 。?? ?? ???。 、 、??? 、 っ ? 。?? ?。?? ?、 。?。?? ??、 ? 。?? 、 。??? ? ? 。 ー
49　一一
?。?? ?????????????????????。?????????っ????ィー???? っ ? 。?? ?っ 「 。」?? 。 「?? ?、 。」?? ? 。?? ? 。??? 、?、． ? ? ??? ? っ 、????? 。??? 、?? 。?? 、 「?」???。?? 、? ? ゃ 「??? ? 。」??? ョッ 。 、?? ???? っ 、?? 、 ???? ?。 っ??? 。 、?? 。?? ????
??。?? ?????????、????っ??????? ?、????????????っ??? 。?? ? 、??? 。 ? 、??? ? 、???? ? 、?? 。?? 、 っ??? 。 、 。（???、???????????。????
????? ? 、 。?? ?? 、?? 。）??? ? 。??? ? っ?? ?、 、????? 、?? ???????????、?????、????????????????????? ???? 。 、??? ? ? 。?? ょ 。っ????? 。 ???????。 （??）
??????????????????????? 、????????????、?????????? 。?? ? 、?? 。??? ??? 。???、 ?? っ?? ? っ 。???????? ? 、?? ? 、 ? ＝????????? 。?? 、 ? っ?、 ???? 、??? ? ??? 。?????? 、??。?? ?????、 っ?? ? ??っ?????。????????????
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??????????「 」??? ???? ????????? ??? ?????。???。）（一（ Xr）（四）
??、???ー ?、 ?????ー ???ゃ? ー ー?? 、?。?? ???、 、?? 、?。?? 、 。
????ー?????
「????????」
??????????????????。?? 。 、 、???? ?。?? ??、?っ??????? ょ 、 ょ 。?? ? ?、 ? ??? 、 ? 、??ょ 。?? ?っ?ゃ?? 、?? ???????? ????っ ゃ?。?? ? 、 、?? 。?? 。?? ???。
???????「??ー ?ー ????」「???ゃ?????ゃ???」??? ? ? ???? 。??????? ? ?? ??。? ? ??? ? 。 っ?? ? っ 、?? 。?「 ?? 」????? 、?? 、 ??? ? ? 。????? ー?? 。?? ? 、?????、 、?? ……??? ???
?。????? 、?? 、???????? ???????、? ? 。?? 。（??）
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